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DOPLNĚNÍ ULICE
PRŮHLED DO ÚZEMÍ
SOUBĚŽNÁ ULICE
PĚŠÍ STEZKY
PRŮJEZDNÁ ULICE
VEŘEJNÝ PROSTOR
DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ
SPORTOVIŠTĚ
ÚDRŽBA
PŘEDPROSTOR
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V LIBERCI. ZADANÁ PARCELA JE SITUOVÁNA V CENTRU
MĚSTA, KDE V SOUČASNÉ DOBĚ JE POUZE VYTĚŽENÁ ZEMINA A OKOLÍ PŘIPOMÍNÁ
LOM. V PŮVODNÍM PROJEKTU ZDE BYLO ZAMÝŠLENO OBCHODNÍ CENTRUM.
VÝSTAVBA ZAPOČALA ZEMNÍMI PRACEMI, ALE PROJEKT SAMOTNÝ SE
NEZREALIZOVAL. NAŠÍM ZADANÝM ÚKOLEM PRO TOTO ÚZEMÍ BYLO NAVRHNOUT
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, KOMERČNÍ PROSTORY, BYTOVÉ DOMY. DÁLE VYŘEŠIT
PARTER A DO PŘILEHLÝCH PROSTOR UMÍSTIT MÍSTA PRO SPORT ČI REKREACI.
KONCEPT NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ BYLO NA ÚZEMÍ UMÍSTIT ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVY, KTERÉ BUDOU TAKÉ OBSAHOVAT KOMERČNÍ PROSTORY. PRO TYTO
BUDOVY JE NEZBYTNÉ NAVRHNOUT PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ, ABY SE NEZAPLNILO
NAVRHOVANÉ ÚZEMÍ AUTY. V KONCEPTU SE DALÉ MĚLI UVAŽOVAT BYTOVÉ STAVBY.
V MÉM NÁVRHU CO JSEM POVAŽOVAL ZA PRVNÍ VĚC K ŘEŠENÍ BYLO DOPLNIT ULICI
NA PERŠTÝNĚ. ULICI JSEM V SEVERNÍ STRANĚ OBESTAVĚL ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVOU NA KTEROU DÁLE NAVAZUJE BYTOVÝ DŮM. VZHLEDEM K VELKÉMU
PŘEVÝŠENÍ JE BYTOVÝ DŮM TŘIKRÁT VÝŠKOVĚ USKOČEN.  DRUHÝM ZÁMĚREM
BYLO VYTVOŘENÍ SOUBĚŽNÉ ULICE S ULICÍ NA PREŠTÝNĚ. TATO ULICE JE Z OBOU
STRAN OBKLOPENA BUDOVAMI. V SEVERNÍ ČÁSTI JE ZAMÝŠLĚNA JAKO OBCHODNÍ
ULICE, DÁLE PAK SMĚREM NA JIH JE MYŠLENA JAKO UZAVŘENÝ VEŘEJNÝ PROSOTR
SLOUŽÍCÍ PRO PO OBOU STRANÁCH STOJÍCÍ BYTOVÉ DOMY. V SEVERNÍ STRANĚ
ŘEŠENÉ PRACELY, NAPROTI KRUHOVÉMU OBJEZDU STOJÍ HLAVNÍ ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA, KTERÁ V PŘÍZEMÍ OBSAHUJE KOMERČNÍ PLOCHY. V SUTERENU OBJEKTU
JSOU SITUOVÁNY GARÁŽE. BYTOVÉ DOMY MAJÍ V SUTERÉNU SVOJE VLASTNÍ
PODZEMNÍ GARÁŽE. V ZÁPADNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ V PROLUCE JSEM NAVRHL BYTOVÝ
DŮM. V JIŽNÍ ČÁSTI ŘEŠENEHO ÚZEMÍ, NA KOPCI, JSEM NAVRHL BODOVÉ BYTOVÉ
DOMY. BYTOVÉ DOMY JSOU PĚTIPODLAŽNÍ. PARKOVÁNÍ JE SITUOVÁNO POD
POVRCHEM A NA POVRCHU OKOLO BYTOVÝCH DOMŮ. V CENTRU ÚZEMÍ JE
UMÍSTĚN VEŘEJNÝ PROSTOR. VEŘEJNÝ PROSTOR JE ŘEŠEN POMOCÍ
SPEVNĚNÝCH PLOCH. NA DNO VYTĚŽENÉHO ÚZEMÍ JSEM UMÍSTIL GARÁŽE,
KTERÝMI JSEM VYTOŘIL ZÁKLADNU PRO NAVRHOVANÉ OBJEKTY.
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Anotace: 
 
 Tématem mé diplomní práce bylo navrhnout polyfunkční dům. Objekt se nachází v Liberci 
v městské čtvrti Perštýn. Stavební parcela je situovaná u ulice Pod Perštýnem. Hlavním cílem práce 
bylo zpracovat architektonickou studii, ke které dále vypracujeme i některé technické výkresy. Studie 
obsahuje hmotové, dispoziční i materiálové řešení. Součástí jsou také pohledy a vizualizace objektu. 
V technické části jsou obsaženy vybrané technické výkresy a průvodní zpráva. Práce také obsahuje 
části urbanistické studie oblasti, která byla řešena v předdiplomním projektu minulý semestr. 
 
 
 
Annotation: 
 
 The topic of my diploma thesis has been to design a multifunctional building. The site is 
located in Liberec in Perstyn area. The site is located near by street Pod Perstynem. The Main goal of 
my thesis was to process architectural design which will include some of the choosen technical plans. 
The thesis contains volumetric, dispositional and materiál solution of my multifunctional building. 
Architectural views and visualizations of the building are included. Technical section  contains selected 
technical plans and accompanying report also. My diploma thesis also contains parts of urban study of 
the area, which has been designed in pre-diploma project in previous semester.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
B TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
C SITUACE 
 
D DOKLADOVÁ ČÁST 
 Není součástí diplomní práce 
 
E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
F DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a. Identifikace stavby, stavebníka a projektanta  
 
Stavba: Polyfunkční dům 
Stavebník: 
Místo stavby: Liberec, Perštýn 
Objednatel: 
Projektant: autor diplomní práce Jaroslav Filip 
 
b. Dosavadní zastavěnost a využití území 
 
Staveniště je tvořeno parcelou, která se nachází v kráteru po vytěžené zemině. Svah stavební parcely je 
severním směrem. Pozemek je veden jako stavební parcela. Parcela je určena k zástavbě administrativními, 
polyfunkčními a bytovými domy. V současné době je pozemek neudržovaný a nezastavěný. Celá stavební 
parcela má výměru přes 38 393m2, ale pro diplomní projekt je zvolena pouze její střední čtvrtina. Záměrem je 
na tuto část parcely postavit jeden velký objekt, který bude rozdělen na dva celky. 
 
c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Radonový průzkum stanovil na pozemku nízký 
radonový index. Není nutné provádět protiradonová opatření. Přístupnost pozemku je ze severní strany z ulice 
Na Perštýně a ze západní strany z ulice Poutnická. Pozemek není zasíťován, ale pro budoucí stavbu budou na 
pozemek přivedeny všechny dostupné sítě. Elektro, voda, kanalizace, teplovod atd.. Objekt bude připojen 
k městské kanalizaci. Dále bude napojen na městský vodovodní řad a městský teplovod. 
 
d. informace o splnění dotčených orgánů 
 
Vznešené požadavky od dotčených orgánů budou bez výjimek dodrženy. 
 
e.  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Návrh se řídil obecně technickými podmínkami pro výstavbu dané vyhláškou 137/1998 Sb., ve znění vyhlášky 
491/2006 Sb., a vyhlášky 502/2006 Sb. 
 
f. Podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí, územně plánovací informace 
 
Návrh je v souladu s územním plánem. 
 
g.  Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném  území 
 
Zahájení stavby je možné až po získání stavebního povolení. 
 
h.  předpokládaná doba výstavby 
 
Předpokládaná doba výstavby je 15 měsíců 
Postup výstavby:  zemní práce 
   hrubá stavba 
   přidružené stavební práce 
   terénní úpravy 
 
i. Statistické údaje 
 
plocha pozemku: 11700m2 
zastavěná plocha: objekt 1323,39m2 
   zpevněné plochy 1474m2 
celkem:  2797,39m2 
    
B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a. Zhodnocení staveniště 
Stavební parcela má kráterový charakter po předchozím nezrealizovaném projektu. Výhodou jsou již provedené 
zemní práce pro plánované podzemní garáže. Sklon parcely je od jihu k severu neboli od ulice U Krematoria 
směrem do centra k ulici Na Bídě. Podél západní strany pozemku vede ulice Poutnická a podél východní strany 
pozemku vede ulice Na Perštýně. Pozemek je provizorně oplocen a neobsahuje žádné staré ani vzrostlé stromy. 
Ve středo jižní části pozemku je v současné době jezero z dešťové vody, které pro realizaci projektu bude nutné 
odstranit. Pozemek je veden jako stavební parcela a je určen k zástavbě administrativními, polyfunkčními a 
bytovými domy. 
 
 
 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
1.1  VŠEOBECNÁ ČÁST 
 
Jedná se o polyfunkční dům (dále PD) v Liberci, podél ulice Na Perštýně. Stavební parcela o rozloze cca 38 
393m2 se nachází skoro v centru Liberce. Parcela přiléhá k ulici Na Perštýně z východní a jižní strany a k ulici 
Poutnická ze západní strany.  
PD je navržen především jako administrativní budova, kde v přízemí nechybí místo pro komerčně 
pronajímatelné plochy jako jsou například butik, knihkupectví, móda atd.. Pod domem a také pod částí 
pozemku jsou zbudovány podzemní garáže pro návštěvníky a pracovníky polyfunkčního domu. V parteru PD 
jsou vybudovány klidová místa pro odpočinek lidí z okolí či centra města. Pohodu a klid naleznou ve stínu nově 
vysázených stromů. 
Technické zázemí domu jako je předávací stanice sloužící k vytápění domu, a VZT jednotka pro větrání domu se 
nachází v suterénu v technických místnostech umístěných v podzemních garážích. Předávací jednotka je 
napojena do městský teplovod. Podzemní garáže jsou podtlakově odvětrávány a znečištěný vzduch je vyveden 
na střechu objektu. VZT jednotka má také vyústění znečištěného vzduchu na střechu objektu. 
1.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
1NP – Hlavní vstup do objektu je situován z čelní strany domu z východní strany z vybodovaného parteru 
(náměstíčka). Když projdeme vstupem, ocitáme se v lobby, kde je umístěná recepce. Dále tu vidíme turnikety, 
které mají odfiltrovat zaměstnance od návštěvníků. Ti budou pro vstup potřebovat ohlášení na recepci či 
speciální propustku. Po pravé ruce máme situované dva výtahy a schodiště, které vedou pouze do 1pp čili do 
podzemních garáží. Po projití turnikety můžeme nastoupit do jednoho ze čtyř výtahů, které nás mohou odvést 
dál do vyšších pater objektu. Dále ve vstupní hale je umístěno sezení, křesílky se stolky pro rychlé meetingy či 
pro zpříjemnění čekání. Pokud se vydáme v tomto patře doprava, vstoupíme do chodby, která nás zavede 
ke kancelářím. Kanceláře jsou situovány po obvodu budovy. Dále jsou zde situovány záchody i invalidní 
záchody, vedle záchodů j vstup do technické místnosti a dále je zde komora pro úklid. Na konci chodby 
narazíme na schodiště, kterým můžeme přejít do vyšších pater. V případě požáru toto schodiště slouží jako 
chráněná úniková cesta ven z budovy na terén. Pokud ze vstupní haly vejdeme do chodby po levé straně, 
narazíme na další kancelářské plochy. I zde jsou umístěny záchody. Podél východní fasády je umístěny 
kuchyňka. Je vybavena dřezem sporákem a firemním nádobím. Dále se zde nachází sezení. Na konci chodby 
opět narazím na schodiště, které v případě nutnosti může sloužit jako chráněná úniková cesta. Podél východní 
strany, zvenku přístupné, se nacházejí tři komerčně pronajímatelné plochy. Každá ze tří ploch má sklad a dále 
šatnu a toaletu pro obsluhu. 
 
2NP – Druhé nadzemní patro je přístupné výtahy ze vstupní haly, nebo po schodištích na konci chodeb v severní 
a jižní části objektu. Po vystoupení z výtahu se ocitáme v požárně odděleném úseku vstupní chodby, odkud přes 
požární dveře vedou chodby ke kancelářím. Pokud se vydáme směrem doprava (severním směrem) uprostřed 
objektu se nachází technická místnost. Dále je zde umístěna úklidová komora a také se zde nachází wc a 
invalidní wc. Na konci chodby je umístěno schodiště (únikové schodiště). V severozápadním rohu budovy je 
umístěna kancelář pro řídící funkci po pravé straně schodiště je umístěna kuchyňka. Po obvodu budovy jsou 
umístěny kancelářské plochy. Uprostřed budovy se nacházejí čtyři zasedací místnosti pro pořádání porad a 
konferencí. V jižní polovině budovy se nachází opět po obvodu budovy kancelářské plochy. Uprostřed dispozice 
je technická místnost a wc. v jižní části budovy je situováno schodiště a kuchyňka. V jihozápadním rohu je 
umístěna kancelář pro nadřízenou osobu. 
1PP – V tomto podlaží se nacházejí podzemní garáže. Do garáží vedou dva výtahy a troje schodiště, které se dají 
použít i jako evakuační. Pod objektem se nachází dvě technické místnosti, ve kterých jsou umístěny předávací 
stanice, jednotka VZT, vodoměrná sestava a potřebné potrubí ke správnému fungování objektu. Z technické 
místností je vyvedeno potrubí skrze objekt až na střechu. Do garáže se vjíždí autem ze západní strany objektu 
po rampě. V garáži se nachází 160 parkovacích míst, přičemž 5% parkovacích stání je zhotoveno jako 
invalidních, čili těchto stání je 8 kusů. Odvětrání garáže je nucené podtlakové. Toto potrubí je zavěšeno pod 
stropem garáže. Znečištěný vzduch je odveden na střechu objektu. V garáži jsou také umístěny stojany na kola a 
motocykly. 
PARTER – Jelikož se parter objektu nachází na střeše podzemní garáže, musím e brát ohled na výsadbu stromů, 
které by po nějakém čase mohly narušit střešní konstrukci garáže. Parter je v hlavních osách vydlážděn. Za 
hlavní osu je považována osa sever jih, ose směřující směrem od krematoria do centra Liberce. V této ose jsou 
umístěny stromy menšího vzrůstu. Jižním směrem tato osa směřuje do kopce, kde jsou vybudovány betonové 
terasy, které budou sloužit k odpočinku a relaxaci lidí. Zde se napojuje také pěší stezka, která nás provede tímto 
zeleným svahem. Jižně od objektu se nachází pohotovostní parkoviště. Je zde k dispozici šest parkovacích míst a 
jedno invalidní. Okolo objektu ze západní strany vede zpevněná cesta do středu parteru pro správu zeleně či 
úklidové vozy. Vjezd do garáže je situován ze závadní strany objektu. Je zde umístěna rampa. V severní části 
objektu přiléhá k druhé části objektu, která je součástí hmotového návrhu, ale není součástí řešení této práce. 
c. Technické řešení vnějších ploch 
Obvodové svislé konstrukce jsou navrženy z lehkého obvodového pláště z fasádních panelů. Okna jsou součástí 
lehkého obvodového pláště. Objekt je založen na základových patkách a dále železobetonové sloupy slouží jako 
nosný systém. Suterénní stěny jsou zhotoveny jako železobetonové. V severní straně objektu je tato suterénní 
stěna zhotovena zateplena a oštukována. Vnitřní příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm. Dělící příčky 
oddělující kanceláře od chodeb jsou zhotoveny z bezpečnostního skla. Ztužující jádra okolo schodišť jsou 
zhotovena z železobetonu. Plochy okolo objektu jsou vydlážděny či vytvořeny jako zpevněné. V západní straně 
objektu je ponechán trávník, ve kterém vede zpevněná cesta. Okolo domu v této části je zhotoven okapový 
chodník. Vjezd do garáže je vyasfaltován. 
 
d.  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na pozemek je ze západní strany z ulice Poutnická. Vjezd na pozemek bude vydlážděn ze žulových 
kostek. Vjezd do garáží bude vybetonován. Dům bude napojen na všechny dostupné sítě. Připojen bude na 
kanalizační řad, vodovodní řad a na městský teplovod. Dům bude dále připojen k elektrické a internetové síti. 
 
e. Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Na pozemek bude umožněno ze západní strany přijetí osobním automobilem na 6 pohotovostních stání + jedno 
invalidní situovaných jižně od objektu. Povolení dostanou pracovníci technických služeb, kteří budou dbát na 
pořádek v parteru před objektem a pracovníci, kteří se budou starat o vysázenou zeleň.  
 f. Vliv stavby na životní prostředí 
Navržená stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Veškeré zásahy a postupy jsou v souladu 
s předepsanými normami a zákony. 
 
g. Řešení bezbariérového řešení stavby 
Objekt i přístupové cesty do objektu splňují všechny zákonem stanovené požadavky pro bezbariérové užívání 
staveb. 
 
h. Průzkumy a měření 
Při návrhu byl k dispozici vrt, pro určení složení a mocnosti vrstev zeminy. Pro založení je uvažován písek 
jemnozrnný, lehce zahliněný, slídnatý, okrově hnědé barvy. Na základě těchto poznatků byla vybrána třída 
únosnosti zeminy S3 s tabulkovou výpočtovou hodnotou Rdt = 275 kPa. Ze serveru Geologické a geovědní 
mapy: www.geologicke –mapy.cz byla zjištěna orientační hodnota radonového indexu – nízká. 
 
i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Nadmořská výška domu je 368 m.n.m B.p.v. Ostatní body nebyli zjištěny. 
 
j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Stavba je členěna na Polyfunkční dům, který obsahuje tři komerčně pronajímatelné plochy a administrativu a 
dále na podzemní garáž. 
 
k. Vliv stavby na okolní objekty a stavby 
Stavba sousedí na severozápadě se stávajícími budovami a s komunikací. Na žádný objekt v okolí stavby nebude 
mít nově navržená stavba negativní dopad. Při návrhu bylo postupováno dle planých norem, tedy nedojde 
k negativnímu vlivu na okolí. 
 
l. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při výstavbě a provozu je nezbytné dodržovat všechny platné zákony vyhlášky a nařízení týkající se bezpečnosti 
práce. Konstrukce celého domu je navržena pro standartní zhotovení, tudíž není nutné vyžadovat speciální 
bezpečnostní opatření. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a pohyb chodců na 
přilehlé ulici Poutnická a U Sirotčince. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Výroba a navržení železobetonových stropů a železobetonové sloupové konstrukce musí být doložena 
statickým výpočtem. Stavba je vyprojektována tak, aby při její výstavbě ani užívání nedošlo k jejímu kolapsu. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
a. Požárně technické údaje o stavbě 
Požár. výška objektu: 17,9m. Počet užitných podlaží: 1PP + 5 NP (z hlediska popisu konstrukcí a přehlednosti 
shodné se stavebním řešením) Nehořlavý konstrukční systém. 
 
 
 
 
b. Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti 
Objekt je rozdělen do několika PÚ: CHÚC schodiště, která musí též tvořit samostatný PÚ. V PP jsou PÚ – garáže, 
tech. místnost. Na každém patře je PÚ chodba (NÚC). Domem prochází 7 instalačních šachet přes všechna patra 
a výtahy, každý tvoří PÚ. 
1. Schodiště – neurčuje se CHUC 
2. Úklid – bez požárního rizika I. SPB 
3. Záchod - bez požárního rizika I. SPB 
4. Technická místnost dle normového výpočtu 
5. Kanceláře dle normového výpočtu 
8. Výtah - II. SPB 
9. Šachty - II. SPB 
 
c. Požadavky na vybrané stavební výrobky a konstrukce 
Požární stropy - Po obvodu podepřená deska z ŽB 
- max. požadovaná PO  ... REI 45 DP1 
- skutečná PO … tloušťka desky hs = 270 mm, osová vzdálenost výztuže a = 45 mm … REI 180 DP1 (dle 
Eurokódu, tab. 2.7) →    vyhovuje 
 
Nosné konstrukce střech - Po obvodu podepřená deska z ŽB 
- max. požadovaná PO ... REI 45 DP1 
- skutečná PO … tloušťka desky hs = 270 mm, osová vzdálenost výztuže a = 45 mm … REI 180 DP1 (dle 
Eurokódu, tab. 2.7) →    vyhovuje 
 
ŽB sloup čtvercového průřezu průměr sloupu b = 300 mm, osová vzdálenost výztuže a = 85 mm, krytí min. 20 
mm, beton skupiny B, bez omítek 
- max. požadovaná PO ... R 45 DP1 
- skutečná PO … sloup vystavený účinkům z více než jedné strany … R 90 DP1 (dle Eurokódu, tab. 2.1) 
→    vyhovuje 
 
d. Počet a typ únikových cest 
Počet únikových cest z objektu = 2, h ≤ 22,5 m – CHÚC typu A. 
NÚC - Mezní délka je 18m měřeno od dveří do dveří CHÚC, je méně než 20m tak vyhoví.  
 
e. Požární větrání chráněných únikových cest 
Byl zvolen způsob odvětrání CHÚC kombinovaný. Větracím otvorem o ploše min.2m2 umístěným v nejvyšším 
místě CHÚC  (otvíravý otvor v lehkém obvodovém plášti) a nuceným přívodem vzduchu v nejnižším místě PP. 
Na každém podlaží bude otevírací mechanismus vybavený dálkovým ovládáním (tlačítko na každém patře). 
 
f. Technické vybavení ÚC 
CHÚC bude odvětrána kombinovaným systémem, kdy přívod vzduchu je zajištěn nuceně a odvod přirozeně. Pro 
přívod čerstvého vzduchu slouží průduch v 1NP, který vede do nejnižšího podlaží, čili 1PP. V suterénu je umístěn 
náhradní zdroj energie pro fungování vzduchotechniky. Odvod vzduchu je realizován přirozeně skrz samočinně 
otvíravé okno v lehkém obvodovém plášti u schodiště. Okno má plochu 2m2 a je napojeno rovněž na náhradní 
zdroj energie. Na schodišti je nouzové osvětlení napájené náhradním zdrojem energie. Podél únikové cesty jsou 
rozmístěny tabulky s vyznačeným směrem úniku a to tak, aby od každé tabulky byla viditelná další. 
g. Odstupové vzdálenosti 
Střecha se nepovažuje za POP a nevyžaduje odstupové vzdálenosti. Střešní plášť je DP1, odpadávání se 
nepředpokládá. Celý fasádní systém bude nehořlavé konstrukce, nehrozí odpadávání hořících částí stavební 
konstrukce. 
 
h. Přístupové komunikace, nástupní plochy 
Přístupové komunikace (zpevněná plocha) šířky 3m musí umožnit příjezd požárních vozidel k NAP, nebo jsou 
vzdáleny max. 20m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení požárního zásahu. 
 
i. Zásahové cesty 
Vnitřní zásahové cesty nejsou nutné, z důvodu vyhovující výšky objektu h ≤ 22,5m. Je zde možnost provést 
zásah z vnější strany objektu. Vnější zásahové cesty-požární žebříky a schodiště-nemusí být, je zde možnost na 
střechu vylézt pomocí žebříku CHÚC. 
 
j. Zásobování vodou 
Bude navržen vnitřní hydrant s hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19mm s průtokem vody z uzavíratelné 
proudnice v množství alespoň 0,3l/s. Umístění vnitřních hydrantů bude na viditelném místě únikové cestě ve 
výšce 1,1 až 1,3m nad podlahou. Jako vnější odběrné místo bude navržen nadzemní požární hydranty na 
vodovodním řadu o dimenzi alespoň DN100. 
 
k. Přenosné hasicí přístroje 
PHP budou zavěšeny na stěně na viditelném místě tak, aby výška rukojetě PHP byla nejvýše 1,5 m nad 
podlahou. U hlavního budovního rozvaděče min. 1 PHP práškový 21A, u strojovny výtahu min. 1 PHP CO2 55B. V 
hromadných a řadových garážích 1 PHP pěnový nebo práškový 183B na 1. deset stání a stejný počet PHP na 
každých dalších započatých 20 stání. 
 
l. Autonomní detekce a signalizace požáru 
Každá kancelář je vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace požáru. (tj, kouřový hlásič s vlastním 
napájením). 
 
m. Kabelové rozvody a dodávka elektrické energie 
Dodávka el. energie musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý záložní zdroj 
(UPS) musí být samočinné a nepřerušené. Kabelové rozvody, které napájejí požárně bezpečnostní zařízení, jež 
musejí zůstat v případě požáru po určitou dobu funkční, mají speciální izolace se sníženou hořlavostí a požární 
odolnosti proti zkratu 
 
n. Požární riziko garáže 
Ekvivalentní doba trvání požáru: τe = 15 min. Pro garáže tohoto typu hodnota požárního rizika bez výpočtu, 
garáže pro osobní auta te = 15min Pozn. V garážích se nesmí vyskytovat žádné hořlavé látky, hořlavý materiál 
apod.  
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je vyprojektována s ohledem na ochranu zdraví osob a životního prostředí. Při výstavbě bude dbáno na 
hlukové limity a čistotu okolí. 
5. Bezpečnost při užívání 
Není vyžadováno žádné odborné proškolení na užívání této stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Budova zajišťuje požadovanou zvukovou neprůzvučnost. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Navržená stavba vyhovuje požadavkům na energetickou náročnost budov a jednotlivé konstrukce vyhovují 
požadované a doporučené hodnot tepelného odporu. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt i přístupové cesty do objektu splňují všechny zákonem stanovené požadavky pro užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavební konstrukce a obalová konstrukce objektu zabrání pronikání nežádoucích vlivů, chladu a vlhkosti, 
z vnějšího prostředí. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Nelze uvažovat jako objekt pro ochranu obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby 
Objekt bude připojen ke všem dostupným inženýrským sítím. Vodovod, kanalizace, teplovod a elektřina. Tyto 
sítě budou do domu přivedeny z jihozápadní strany objektu. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Výrobní a nevýrobní technologie se v objektu nenalézá. 
 
C SITUACE 
Viz. Výkresová část 
 
D  DOKLADOVÁ ČÁST 
Není součástí bakalářské práce. 
 
E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1. Technická zpráva 
Při výstavbě bude stavební pozemek vytyčen z pokladů ze situace. Před výstavbou dojde k odstranění 
překážejících částí stávajícího kráteru (porost, odpad, suť, atd.). Případně odtěžená půda bude uložena v rámci 
pozemku a po dokončení stavby bude použita na zásypy. Zásobování materiálem bude prováděno z jihozápadní 
strany z ulice Poutnická. Staveniště bude napojeno na všechny dostupné sítě, aby bylo zajištěno dostatečné 
vybavení staveniště. Z hlediska hygieny bude staveniště vybaveno přenosným WC. Stavba v průběhu výstavby 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 2. Výkresová část 
Není řešeno výkresovou částí. 
 
F DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
Technická zpráva 
a. Účel objektu 
Polyfunkční dům. Suterén bude sloužit jako hromadné garáže. Přízemí bude pro pronajímatelnou komerční 
plochu a zbytek stavby určen pro administrativní činnost.  
 
b. Architektonické, funkční dispoziční a výtvarné řešení 
Projekt byl zpracován na základě vlastního návrhu, který je popsán v úvodní části průvodní zprávy. 
 
 
c. Kapacity, užitkové plochy 
Plocha pozemku    11700m2 
Zastavěná plocha domu  1323,3m2 
Zpevněné plochy   1474,1m2 
Celková plocha zastavěná plocha 2797,4m2 
Zastavěnost pozemku   23,9% 
 
d. Technické a konstrukční řešení objektu 
 
Terénní úpravy 
 
Před zahájením výkopových prací bude, pozemek zbaven náletových dřevin a jezero vzniklé dešťovou vodou 
bude odčerpáno. Přebývající hornina bude odtěžena a bude skladovány na pozemku. Při nových terénních 
úpravách bude opět použita. Výkopové práce budou provedeny strojně a těsně před betonáží základových 
patek se výkopy ručně začistí. Hloubka základových patek je patrná z projektové dokumentace. 
 
Základy 
Objekt je založen na základových patkách z železobetonu, suterénní stěny, které jsou také z železobetonu, mají 
svoje základové rýhy. Směs betonu bude použita C25/30 o cel bude použita dle platného výpočtu. Jelikož 
charakter zeminy je štěrko-pískový, nebude prováděn podsyp pod základové konstrukce. Do základových 
konstrukcí je nutno provést prostupy pro instalace (viz technická zprava TBA) a dále vložit zemní pásky pro 
hromosvod. Podkladní beton bude proveden z betonu C16/20 XA1 s vloženou ocelovou kari sítí. 
 
Izolace spodní stavby 
Před položením hydroizolací se všechny dotčené plochy důkladně očistí, zbaví všech nerovností, prachu a 
případně vyspraví. Na takto upraveny povrch se nanese asfaltový penetrační nátěr a celoplošně položí asfaltový 
podkladní pás Bitumax PER V13. Na něj se následně nataví hydroizolační modifikovaný pás Bitu-flex Al4 s 
přesahy min. 100mm., Všechny spoje se zhotoví zatavením jako vodotěsné a vzduchotěsné (viz skladba podlahy 
na terénu). Důkladně je třeba provést všechny prostupy TZB. Přesahy hydroizolačních pásů na podkladních 
betonech se následně plynovým hořákem nahřejí, ohnou směrem dolů a nataví na svislé hydroizolační pásy. 
 
Nosná konstrukce 
Hlavní nosná konstrukce objektu je železobetonový skelet. Sloupy skeletu jsou navrženy 300x300mm. Použit 
bude beton C35/45 a výztuž B500A. V severní a jižní části objektu, okolo schodišť, jsou umístěny 
železobetonové ztužující stěny, také tloušťky 300mm. Bude použita stejná směs i ocel. Konstrukční výška 
objektu je 4200mm a v přízemním patře (1np) je 5300mm. Přiléhající podzemní garáže jsou také 
železobetonový skelet s tloušťkou sloupů 250mm. Krajní pole stropní desky Garáže jsou založena na 
železobetonových suterénních stěnách o mocnosti 300mm. Z vnější strany jsou suterénní stěny zatepleny 
extrudovaným polystyrenem. V pořadí železobetonová stěny, hydroizolace, extrudovaný polystyren, separační 
fólie a poté dosypaná zemina. 
 
Podlahy 
1pp 
Na hotové hydroizolace spodní stavby se položí tepelná izolace. Následně se vrstva zakryje separační PE fólií a 
provede se plovoucí vrstva z betonové mazaniny C25/30 tl. 60mm. Jako finální povrch se provede stěrka 
z plastbetonu. 
 
1np  
Na chodbách, ve vstupní hale, na záchodech, v kuchyňce a technických místnostech bude podlaha provedena 
následujícím způsobem. Na železobetonové desky se položí kročejová izolace Rockwool Steprock o celkové 
tloušťce 50mm. Následně se vrstva zakryje separační PE fólií a provede se plovoucí vrstva z betonové mazaniny 
C25/30 tl. 50mm. Jako nášlapná vrstva je navržena dlažba NOVABELL NOCE  (370x250) na lepící tmel Weber for 
klasik. 
V administrativních místnostech bude zhotovena zdvojená podlaha. Zvoleno ATIZ ADS 40, které je ve formátu 
600x600mm. Tyto nášlapné desky budou umístěny na stavitelné nohy a ty budou položeny na železobetonovou 
stropní konstrukci. 
 
2np 
Na chodbách, v lobby před výtahy, na záchodech, v kuchyňkách a technických místnostech bude podlaha 
provedena následujícím způsobem. Na železobetonové desky se položí kročejová izolace Rockwool Steprock o 
celkové tloušťce 50mm. Následně se vrstva zakryje separační PE fólií a provede se plovoucí vrstva z betonové 
mazaniny C25/30 tl. 50mm. Jako nášlapná vrstva je navržena dlažba NOVABELL NOCE  (370x250) na lepící tmel 
Weber for klasik. V administrativních místnostech bude zhotovena zdvojená podlaha. Zvoleno ATIZ ADS 40, 
které je ve formátu 600x600mm. Tyto nášlapné desky budou umístěny na stavitelné nohy a ty budou položeny 
na železobetonovou stropní konstrukci. V patrech 3 – 5np. Jsou podlahy řešeny podle stejného klíče. 
 
Příčky 
Příčkové konstrukce jsou tvořeny zdivem Porotherm tl. 150mm. Jsou řešeny klasickou zděnou technologií na 
tenkovrstvou zdící maltu. Příčky oddělující záchody jsou vyzděny z Porotherm tl. 190mm. Stěny oddělující 
kanceláře od chodeb jsou z montovaného systému. Tyto stěny jsou osazeny bezpečnostními skly. 
 
 
 
 
 
Stropy 
Stropní konstrukce jsou tvořeny železo betonovými deskami. Desky jsou navrženy jako obousměrně pnuté. 
Použit beton C35/45 a výztuž B500A. Výpočet a návrh výztuže není předmětem řešení diplomní práce. 
Empiricky bylo navrhnuto, že na rozpon 6x6m pro křížem pnutou desku postačí tloušťka 270mm. Ve stropní 
konstrukci je zapotřebí vynechat otvory pro schodiště a instalační šachty. 
 
Schodiště 
a) Hlavní schodiště 
 Schodiště je navrženo z deskových dílců PREFA. Návrh vyztužení a výpočet únosnosti není předmětem 
řešení diplomní práce. Schodiště je dvouramenné a tvořené přímými rameny. V 1PP je schodiště položeno na 
základový práh (podloženo gumovou podložkou) a horní část je opřena do mezipodesty. Další ramena jsou 
opřena vždy do mezipodesty a stropní desky. 
 Zábradlí je tvořeno z ocelových šprušlí. Madlo je součástí ocelového zábradlí a je také ocelové. 
 
b) Vedlejší schodiště 
 Schodiště je navrženo z deskových dílců PREFA. Návrh vyztužení a výpočet únosnosti není předmětem 
řešení diplomní práce. Schodiště je dvouramenné a tvořené přímými rameny. V 1PP je schodiště položeno na 
základový práh (podloženo gumovou podložkou) a horní část je opřena do mezipodesty.  
 Zábradlí je tvořeno z ocelových šprušlí. Madlo je součástí ocelového zábradlí a je také ocelové. 
 
Střecha 
Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou nepochozí. Střecha je ohraničena atikou. Střecha je 
vyspádovaná na čtyři části. Voda je ze střechy odvedena čtyřmi vpusťmi. Odtud je voda odvedena svodným 
potrubím a ležatým rozvodem do kanalizace. Skladba střechy je patrná z výkresů ve výkresové části. Při 
provádění je nutno dbát zvýšené pečlivosti při tvorbě detailů u prostupů střešní konstrukcí. Půdorysné 
rozmístění těchto prvků je patrné z výkresu odvodnění. 
 
Úprava povrchů 
Vnitřní stěny jsou tvořeny štukovou omítkou. Po zatvrdnutí bude na omítku nanesena bílá barva. Vnější omítka 
suterénní stěny v severní části objektu je patrná z bodu fasáda. Obklady stěn jsou navrženy do koupelen. Dále 
pak v úklidové komoře. Obklady jsou použity i v kuchyňkách. Navrženy jsou zde obklady Techlam (keramické 
slinuté) tl. 3mm po celé výšce stěny na lepící tmel Weber for klasik tl.5mm. 
 
Okna a dveře 
Okenní výplně jsou součástí lehkého obvodového pláště. Budou provedeny jako izolačním trojskla. Bude 
použito distančních rámečků Swisspacer v2. Zasklení bude s koeficientem U min = 0,8 W/m2K. 
Hlavní vstupní dveře jsou navrženy jako otočné turnikety, ostatní vnější dveře ve fasádě jsou vyrobeny z 
hliníkových profilů a jsou vybaveny těžkými zámky a klikami. Všechny venkovní dveře jsou vybaveny panikovým 
kováním podle požadavků požární ochrany a jsou napojeny na EPS a EZS. Venkovní dveře musí mít U = 0,9 
W/m2K. Interiérové dveře u záchodů technických místností a úklidových komor jsou vyrobeny ze dřeva s 
povrchovou úpravou bílým nátěrem. Dveře do únikových cest jsou volena protipožární 
 
Fasáda 
Fasáda je tvořena z fasádních panelů součástí lehkého obvodového pláště Schüco FW60+.HI. 
Omítková část Suterénní stěna v severní části objektu je opatřena kontaktním zateplovacím systémem 
lepeného pomocí lepicího tmelu Weber a kotvených zatloukacími fasádními talířovými hmoždinkami. 
Doporučené množství hmoždinek je 6 ks/m2. Na tyto desky je následně nanesena ve dvou vrstvách stěrková 
hmota weber s vloženou výztužní sítí. Vrchní vrstvu tvoří fasádní omítka Baumit tl. 5mm. 
 
Skleněný přístřešek 
Hlavní konstrukce přístřešku je z uzavřených svařovaných profilů 160x80 tl.12,5mm. Třída oceli je stanovena na 
S355. Táhlo držící přístřešek je z válcované trubky D33,7x2,6. I zde je volena třída oceli na S355. Konstrukce je 
kotveno do nosné konstrukce přes kotvy od firmy Hilty. Na navržení a dimenzování kotev bude použit speciální 
program od firmy Hilty. Zasklení přístřešku je provedeno z bezpečnostních skel. Je navrženo bezpečnostní sklo 
2x19mm. 
 
Kanalizace 
Kanalizační řad se nachází až na okraji řešeného pozemku v severní části v ulici Na Perštýně, proto bude nutné 
tuto stoku prodloužit. Přípojka bude vedena kolmo na stoku ve spádu 5%. Bude uložena do pískového lože, 
který bude zhutněn. Připojovací potrubí bude z PVC dimenzích 40mm až 500mm – u odtoku z domu. Kanalizační 
potrubí u zařizovacích předmětů bude vedeno v předstěnách. Pak bude svedeno do šachet a v suterénu bude 
vedeno v podlaze. Sklon připojovacího potrubí bude min. 2%. Vertikální potrubí bude vedeno v instalačních 
šachtách. Potrubí bude odvětráno na střechu objektu. Na potrubích jsou osazeny čistící tvarovky. Dešťová voda 
je ze střechy odváděna střešními vpusťmi a sváděna pomocí vnitřních dešťových odpadů. Tato voda je dále 
odvedena do kanalizace. Je zbudována jednotná kanalizace 
 
Vodovod 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod samostatnou vodovodní přípojkou ve sklonu min. 2%. Potrubí bude 
vedeno v předstěnách k zařizovacím předmětům. Vertikální směr potrubí překoná v instalačních šachtách. 
Vodovod je to objektu přiveden do technické místnosti v suterénu. Zde se také nachází vodoměrná sestava 
s hlavním uzávěrem vody pro objekt. V suterénu je potrubí vedeno na stěnách. Potrubí bude izolováno šedými 
pěnovými dílci. 
 
Ohřev teplé vody bude řešen přes předávací stanici umístěnou v suterénu objektu. Do objektu je přiveden 
městský teplovod. 
 
Před prvním napojením na veřejný vodovod je nutné provést tlakovou zkoušku a přesvědčit se o řádném 
provedení montáže. 
 
Elektroinstalace 
Objekt bude napojen na elektrickou síť. Elektroměr bude umístěn uvnitř objektu v technické místnosti 
v suterénu objektu. 
 
Teplovod 
Objekt je napojen na teplovodní řad. V současné době se na stavebním pozemku tato přípojka nevyskytuje, ale 
po schválení takto závažného stavebního developmentu v dané oblasti, předpokládá se prodloužení městského 
teplovodu do této lokality. Teplovod bude přiveden do technické místnosti v suterénu objektu, kde přes 
předávací stanici bude teplo využito k vytápění objektu a ohřevu teplé vody. 
 
Větrání kanceláří 
Větrání kanceláří bude uskutečněno skrze jednotku VZT umístěnou v suterénu objektu v technické místnosti. 
Do technické místnosti bude přiveden čerství vzduch z jihozápadní strany objektu. V technické místnosti bude 
umístěno dvakrát vertikální potrubí. Předběžnou dimenzi jsem určil jako čtvercové potrubí dvakrát 1200mm. 
Jedno potrubí slouží pro distribuci vzduch do kanceláří na jednotlivých patrech a druhé k odsání vzduchu a 
přivedení zpět do jednotky. Tento špinavý vzduch bude z jednotky převeden potrubím do druhé místnosti, 
odkud bude přes vertikální potrubí odveden až na střechu. Toto potrubí jsem předběžně určil jako čtvercového 
průřezu o rozměru 1500mm. Potrubí na jednotlivých patrech bude vedeno v podhledech místností. Schéma 
přívodního a odvodního potrubí je patrné ve výkresové části. 
 
Odvětrání garáží 
Garáže budou odvětrány podtlakově. Potrubí bude vedeno pod stropem podzemních garáží. Skrze technickou 
místnost bude vedeno vertikální potrubí, kudy bude odveden odsátý škodlivý vzduch na střechu objektu. 
 
e  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
Veškeré konstrukce splňují požadované i doporučené hodnoty prostupů tepla 
 
f Založení objektu s ohledem na inženýrsko-geologický průzkum 
Při návrhu byl k dispozici vrt, pro určení složení a mocnosti vrstev zeminy. Pro založení je uvažován písek 
jemnozrnný, lehce zahliněný, slídnatý, okrově hnědé barvy. Na základě těchto poznatků byla vybrána třída 
únosnosti zeminy S3 s tabulkovou výpočtovou hodnotou Rdt = 275 kPa. Ze serveru Geologické a geovědní 
mapy: www.geologicke –mapy.cz byla zjištěna orientační hodnota radonového indexu – nízká. 
 
g Vliv objektu na životní prostředí 
Objekt nenarušuje ani nepoškozuje životní prostředí. 
 
h Dopraví řešení 
Ze severozápadní strany parcela přiléhá k ulici Poutnická a ze severní strany k ulici Na Perštýně. Pozemek bude 
přístupný z této dopravní komunikace, ze severní strany, pro pěší a z ulice Poutnická bude přístupný pro 
automobilovou dopravu a pěší. Předpokládá se přeprojektování a přestavění současného stavu ulice Poutnická. 
Na pozemku na západní straně objektu, bude vybetonovaná rampa pro příjezd aut do garáže. Tato plocha je 
navržena na šíři dvou osobních automobilů. Hlavní vstup do objektu je z východní strany, kde vznikne dlážděné 
náměstíčko se zelení. 
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URBANISMUS ŘEŠENÉHO UZEMÍ VYŘEŠEN V PŘEDDIPLOMNÍM PROJEKTU
1. KROK
- UJASNĚNÍ NEJBĚŽNĚJŠÍCH POHYBŮ V
ÚZEMÍ
- HLAVNÍ VSTUP DO ÚZEMÍ
- VEDLEJŠÍ VSTUPY DO ÚZEMÍ
- RESPEKTOVÁNÍ ULIČNÍ ČÁRY PODÉL PRAVÉ
STRANY OBJEKTU
- RESPEKTOVÁNÍ ULIČNÍ ČÁRY V DOLNÍ ČÁSTI
OBJEKTU
2. KROK
- PŘI HLAVNÍM VSTUPU DO ÚZEMÍ SNAHA O
ROZEVŘENÍ HMOT
3. KROK
- VYBUDOVÁNÍ KOLMÉHO PROSTUPU PRO
UMOŽNĚNÍ VSTUPU DO PŘILEHLÉ ULICE
- ROZDĚLENÍ MASIVNÍ HMOTY NA DVA
OBJEKTY
4. KROK
- VYBUDOVÁNÍ KLIDOVÝCH ZÁLIVŮ DO HMOTY
- UPROSTŘED ZBUDOVÁNO NÁMĚSTÍ
- HMOTA STÁLE RESPEKTUJE ULIČNÍ ČÁRY V
DOLNÍ A PRAVÉ ČÁSTI
- POCIT ROZVÍRÁNÍ OBJEKTU STÁLE
ZACHOVÁN
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DŘEVĚNÉ ŠACHY, NATŘENY BARVOU
HRACÍ DESKA Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
BETONOVÁ DLAŽBA
ŽELEZNÝ STOLEK SE SKLENĚNOU DESKOU
HLINÍKOVÉ ŽIDLE
BETONOVÁ DLAŽBA
NASYPANÝ HLINĚNÝ VAL S KEŘI
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DŘEVĚNÉ SEDÁKY Z LEPENÉHO DŘEVA
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ŽELEZNÁ LAMPA Z ČERNOU
MATNOU ÚPRAVOU
LAVIČKA SEDÁK Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ
BETONOVÉ NOHY
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LEGENDA MATERIÁLŮ
  ŽELEZOBETON tl.300mm
  PŘÍČKA POROTHERM tl.200mm
  PŘÍČKA POROTHERM tl.150mm
LEGENDA MÍSTNSOTÍ  PLOCHA POVRCH
2.01 ZASEDACÍ MÍSTNOST 63,54m2 KOBEREC
2.02 KANCELÁŘ  77,73m2 KOBEREC
2.03 KANCELÁŘ  120,51m2 KOBEREC
2.04 KUCHYŇKA  42,21m2 DLAŽBA
2.05 SCHODIŠTĚ  30,66m2 DLAŽBA
2.06 KANCELÁŘ  48,85m2 KOBEREC
2.07 KANCELÁŘ  31,39m2 KOBEREC
2.08 KANCELÁŘ  31,39m2 KOBEREC
2.09 ZASEDACÍ MÍSTNOST 47,89m2 KOBEREC
2.10 CHODBA   89,55m2 DLAŽBA
2.11 WC MUŽI   15,57m2 DLAŽBA
2.12 WC ŽENY   15,37m2 DLAŽBA
2.13 TECHNICKÁ MÍSTNOST 16,02m2 DLAŽBA
2.01 2.02
2.03
2.04
2.05
2.062.072.082.09
2.10
2.11 2.122.13+5,300
+7,300
+5,300
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S1
S1
S2
S3
S4
S6
S5
S2
S3
S5
-FÓLIOVA HYDROIZOLACE
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-TEPELNÁ  IZOLACE ISOVER S-i tl. 260mm
-SPÁDOVÁ VRSTVA ISOVER DK tl. 50mm - 140mm
-PAROZÁBRANA
-PENETRAČNÍ NÁTĚR
-STROPNÍ KONSTRUKCE ŽB. tl. 270mm
-PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE
-FASÁDNÍ PANEL LOP
-ATIZ ADS 40
-PODLAHOVÁ KCE NA NAŽIČKÁCH
-ŽB DESKA tl.270 mm
-PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE
-OMÍTKA  tl.10mm
-ŽELEZOVETON tl.30mm
-HYDROIZOLACE
-EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl.100mm
-SEPARAČNÍ FÓLIE
5m
S4 -PROTISKLUZNÁ PODLAHA tl.10 mm
-BETONOVÁ MAZANINA tl.60 mm
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-TEPELNÁ IZOLACE tl.100mm
-HYDROIZOLACE
-PODKLADNÍ BETON tl. 120mm
-ZEMINA
S6 -DLAŽBA tl.10mm
-KROČEJOVÁ IZOLACE
-ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
-OMÍTKA
+5,300
±0,000
+21,780
+13,700
+9,500
+17,900
-3,650
S7
S7 -ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
-PODLAHOVÁ KCE
-ŽB DESKA tl.270 mm
-PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE
DILATACE PŘES
DILATAČNÍ TRNY
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KERAMICKÝ OBKLAD tl.10 mm
-DLAŽBA tl.10 mm
-BETON tl.50 mm
-KROČEJOVÁ IZOLACE tl.30 mm
-DESKA PODESTY tl.200 mm
-OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm
SHÖCK TRONSOLE TYP F
ELASTOMEROVÉ LOŽISKO
ELASTICKÝ TMEL
ZÁBRADLÍ OCELOVÉ
POVRCH. Ú. POZINK
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO
PREFAMONOLITICKÉ
OBLOŽENO KERAMICKÝM OBKLADEM tl.10mm
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Předběžný návrh nosných prvků přístřešku
V předběžném návrhu neuvažuji sání větru.
Zatížení:
zš = L1 = 2m
fd = 1,35 * gNOS + 1,35 * gDESKA + 1,5 * S + 1,5 * Ψ0i WTLAK
fd = 1,35*0,5 + 1,35*0,95*2 + 1,5*1,675*2 + 1,5*0,15*0,2025*2
fd = 0,675 + 2,565 + 5,025 + 0,1
fd = 8,365 kN/m
sněhová oblast Liberec
Sk = 2,5 kPa
větrná oblast Liberec
Vb0 = 4,0 m/s
n2 = nw  = (b1+b2) / 2h < γ h / Sk
 = (20+4)/2*(23-5) < 2*18/2,5
        n2  = 0,67 < 14,4
sníh
S = ni * Ce * Ct* Sk [kN/m2]
S = 0,67 * 1 * 1 * 2,5 = 1,675 kN/m2
vítr
Vb = Cdir * Cseason * Vb0
Vb = 4,0 m/s
qp(z) = Ce(z) * qb
qb = 0,5*1,25*402 = 1000Pa
qp(z) = 1,2 * 1 = 1,2kPa
Wk = qp(z) * Cpe (tlak 1,13 - tab. hodnota)
Wk = 1,2 * 1,13 = 1,35kPa
Návrh skleněné desky:
λ = b/a = 5/2 = 2,5 k1=0,79, k4=0,165
fg,d = ((fbk - fgk) / γv + kmod * (fgk / (γM * KA)) * γn
KA   = (5*2)0,04 = 1,096
fg,d = ((120 - 45) / 2,3 + 0,79 * (45 / (1,8 * 1,096)) * 1
fg,d = 50,61MPa
hefekt =  (Ʃi * hi3)/hj  =  (Ʃ183 + 183)/18 = 25,4mm
MSÚ
Ƃmax = 0,79 * (22/0,02542) * 2,2 < 50,61MPa
Ƃmax = 10,77MPa < 50,61MPa      vyhoví
předběžně navrhuji desku: dvojsklo 2 * 19 mm
Fk = 2 * 0,019 * 25 + 1,675 + 0,15 * 1,35 = 2,82kN/m2
Fd = (1,35 * 0,95)+(1,5 * 1,675)+(1,5*0,2025) = 4,08kN/m2
MSP
hefekt =3  183 + 183 = 22,67mm
Wmax = 0,165 * (24/0,02273) * (2,82/70 000) < 2/150
Wmax = 9 mm < 13 mm     vyhoví
navrhuji desku: dvojsklo 2 * 19 mm
Návrh nosníku
4,2
4,2
D
C
B
A
a: Dx*4,2 + 8,4*4,2*2,1 = 0
       Dx = -17,64kN
:Dx + B = 0
          B = 17,64kN
A = 8,4 * 4,2/2
A = 17,64kN
A + C - 8,4 * 4,2 = 0
                       C = 17,64kN
Med = 1/8fl2 = 1/8*17,64*4,22
Med = 38,8 kNm
D = 17,64/cos45° = 24,9kN
Posouzení nosníku:
nosník nemůže vybočit ve směru Z, je držen tabulí skla
předběžně navrhuji nosník: obdélníková trubka 160x80 tl.12,5
NbRd = ϰ*(A*fy/Mpl,Rd)
štíhlost prvku
λy = Lcry/iy = 4200/53,4 = 78,65
λ = π*ε/fy = 76,4
λy = λy/λ1 = 78,6/76,4 = 1,01
NbRd = 0,659*(5210*10-3*355)/1 = 1218kN
MplA = (Wply * fy) / γm0 = (247*10-3 * 355)*1 = 87,6kNm
(17,64/1218)+1*(38,8/87,6) < 1,0
           0,45 < 1,0     vyhoví
profil využit na 45%
navrhuji nosník: obdélníková trubka 160x80 tl.12,5
posouzení nosníku na smyk:
2Ved < VplRd => malý smyk
Ved < 0,5VplRd => smyk
VplRd = (Av*fy)/(γm0* 3 ) = (0,3473 * 355)/(1* 3 )
VplRd = 71,2 kN
2*0,5*f*l < 71,2 kN
2*0,5*8,36*4,2 < 71,2 kN
35,11 kN < 71,2 kN      vyhoví
Návrh táhla
NtRd = (A*fy)/γm > Ned [kN]
NtRd = (254*355)/1 > 24,9kN
NtRd = 90 > 24,9kN     vyhoví
navrhuji táhlo: D 33,7 x 2,6
fk = 1,0 * gNOS + 1,0 * gDESKA + 1,0 * S + 1,0 * Ψ0i WTLAK
fk = 1,0*0,5 + 1,0*0,95*2 + 1,0*1,675*2 + 1,0*0,15*0,2025*2
fk = 0,5 + 1,9 + 3,35 + 0,06
fk = 5,81 kN/m
MSP
Б = (5/384) * (fk*l4)/(E * Iy) < L/150
Б = (5/384) * (5,81*4,24)/(210*103 * 14,9*106) < 4200/150
Б = 3 mm < 28 mm     vyhoví
[] 160 x 80 tl.12,5 S355
TÁHLO D33,7x2,6
OCEL S355
BEZPEČ. SKLO 2x19 mm
M 1:50
ŘEZ
PŮDORYS
TÁHLO D33,7x2,6
M 1:2
[] 160 x 80 tl.12,5 S355
M 1:2
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